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SAŽETAK 
 
Kulturno-povijesna baština sjeverozapadne Hrvatske može se usporediti i sa kulturno-
povijesnom baštinom ostatka Hrvatske, ali nažalost ona nije toliko poznata javnosti i 
potencijalnim turistima. Zbog iznimne povijesti sjeverozapadna Hrvatska bogata je mnogim 
kulturnim spomenicima kojih nema u ostalim dijelovima Hrvatske. Neki od tih spomenika su 
pod zaštitom, a neki nisu.. Od velikog broja dvoraca kojima obiluje Hrvatsko Zagorje pa sve 
do kurija kojh ima nešto manje, većina te baštine nije zaštićena niti prepoznata kao turistički 
potencijal. 
Zbog povijesti, kulturno-povijesne baštine, prirode i prometnih pravaca 
sjeverozapadna Hrvatska ima sve mogućnosti razvoja kulturnog turizma koji će privući nove 
turiste i time svakako poboljšati stanje u državi. Razne mogućnosti mogu otvoriti svoja vrata i 
ispričati svoju priču koja seže daleko u povijest i dati ljudima do znanja kakva je bogata 
povijest ostavila traga na našim prostorima. Potrebno je upoznati ljude sa bitnim događajima 
i kulturno-povijesnom baštinom koju posjeduje ova zemlja jer time otvaramo vrata razvoju 
kulturnog turizma kontinentalnog dijela Republike Hrvatske. Osim kulturnog turizma, 
Hrvatska ima mogućnost razvoja i religijskog turizma budući da je bogata crkvama, župnim 
dvorovima, kapelicama, pokloncima. Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagroska, 
Koprivničko-križevačka, Grad Zagreb i Zagrebačka županija obiluju katoličkim crkvama, ali 
isto tako ima i nekoliko pravoslavnih crkava koje su pod zaštitom Ministarstva kulture. Zbog 
neznanja, nebrige i manjka interesa kulturno-povijesna baština propada, a postoji veliki 
potencijal za razvoj kulturnog turizma na tim objektima. U nastojanju da se prikažu svi 
potencijali koji još uvijek stoje nedirnuti pa i propadaju, ovaj rad nastoji dati do znanja 
koliko je sjeverozapadna Hrvatska bogata svojom kulturno-povijesnom baštinom koja još nije 
turistički valorizirana. Hrvatska kao turistička zemlja svakako treba iskoristiti svoje 
potencijale, jer su to i njene prednosti naspram drugih država. Osim mora i sunca, Hrvatska 
je bogata kulturno-povijesnom baštinom i zbog toga mora otvoriti svoja vrata kontinentalnom 
i kulturnom turizmu. 
 
Ključne riječi: kulturno-povijesna baština, sjeverozapadna Hrvatska, dvorci, kurije, crkve 
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1. UVOD 
 
Sjeverozapadna  Hrvatska u koju spadaju Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-
zagorska, Koprivničko-križevačka, Zagrebačka županija te Grad Zagreb zbog svog položaja, 
prirodnih ljepota i same povijesti spada u jedan od najperspektivnijih krajeva za razvoj 
turizma. Ovaj kraj se vrlo malo koristi u turističke svrhe, a ima iznimne resurse koji mogu 
obogatiti postojeću turističku ponudu Hrvatske. 
Hrvatska kao jedna od zemalja koja svoj nacionalni dohodak finacira iz turizma te 
samim time ovisi o turizmu, ima potrebne resurse za razvoj cjelogodišnjeg turizma,  kroz 
razvoj kontinentalnog turizma, kulturnog turizma i ostalih oblika turizma. Sjeverozapadna 
Hrvatska obiluje kulturno–povijesnom baštinom koja je bogata dvorcima, kurijama,  palačama 
te crkvama. Ona isto tako ima potencijale za razvoj ruralnog turizma putem svojih autohtonih 
sela, gastronomije, običaja, načina života i same prirode. Zbog prirodne raznolikosti te 
mentaliteta ljudi, kontinentalna Hrvatska ima priliku razviti kulturni turizam koji će privući 
sve one turiste koji borave na moru i zainteresirati ih da svoje putovanje produže do 
kontinentalnog dijela, ali isto treba znati privući turiste koji ne putuje na more. Takvim 
razvojem turizma, Hrvatska bi prvenstveno mogla poboljšati stanje u državi, povećati svoj 
nacionalni dohodak, otvoriti radna mjesta i zadržati mlade ljude koji odlaze iz države u 
potrazi za zaposlenjem.  
U ovom radu se nastoje prikazati široki spektri mogućnosti i potencijali koje Hrvatska 
još uvijek nije počela iskorištavati, a koji bi mogli svima donijeti dobro i ljudima i državi. 
Sjeverozapadna Hrvatska je na prijelomu najvažnjih prometnih pravaca koji povezuju 
središnju Europu i samim time ona zove turiste da je posjete, a ponude nedostaje (Kalšan i 
sur. 1995:7-15). 
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Slika 1. Stare građevine sjeverozapadne Hrvatske 
 
Izvor: Đurić. i sur. 1992:281  
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1. DVORCI I KURIJE 
 
Kako ih zovu „nijemi svjedoci“ burne prošlosti, dvorci i kurije  ponajprije su ostaci 
bogate povijesti na današnjem tlu koji mogu ispričati različite i zanimljive priče. Izgradnja 
dvoraca u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a pretežito u Hrvatskom Zagorju, započinje u 17. 
stoljeću nakon pojave povoljnih političkih i društveno-gospodarskih prilika. Može se reći da 
se Hrvatsko Zagorje počelo oporavljati nakon poraza Turaka u 16. i 17. stoljeću.  
Dvorci su bogatije građevine koji su sa svojim vrtovima i perivojima prepoznatljivi 
dio hrvatske, ali i europske kulture, dok su kurije arhitektonski skromnije građevine koje su 
služile kao trajno prebivalište nižeg plemstva, a često su građene kamenom, opekom ili 
drvom. Većina tih objekata nastala je od 17. do 19. stoljeća.   
Nestajanje i propadanje dvoraca i kurija započelo je u 19.  stoljeću i ono traje sve  do 
danas. Proces devastiranja bio je izražen za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata, čime su 
pridonijeli razni društveni i ekonomski razlozi, a brojni objekti su bili uništeni ili ostali bez 
vlasnika te su često dobivali neprimjerene sadržaje zbog kojih su se često mijenjali. 
 Za sve zahvate na kulturnim dobrima Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturnih 
dobara mora utvrditi posebne uvjete građenja i izdati prethodna odobrenja za sve radove 
kojima se žele restaurirati određena kulturna dobra (Kalšan i sur. 1995:12). 
 
1.1. DVORCI 
 
 „Dvorac označava ladanjsko prebivalište bogatije arhitektonske koncepcije u kojem su 
imućni posjednici povremeno boravili zbog odmora, nadzora imanja i prikupljanja prihoda. 
Uz dvorac kao središte posjeda obično su vezane gospodarske zgrade, vrtovi i prakovi“                   
(Kalšan 2015:17).  
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Najveća gustoća dvoraca je na području Hrvatskog Zagorja zbog ekonomskih kretanja 
u 19. stoljeću kada dolazi do osiromašenja feudalaca, parcelacije imanja te izgradnje novih 
objekata. Dvorci su dio europske kulture, a posebno srednjoeuropske. Oni su jedan od brojnih 
dokaza kulture, graditeljstva, umjetnosti te indetiteta Hrvatske. Republika Hrvatska je 
posljednja zemlja na jugoistoku Europe gdje se pojavljuju dvorci, istočnije od nje dvoraca nije 
nikada bilo. 
Najviše dvoraca u sjeverozapadnoj Hrvatskoj ima u Zagorju. Uz dvorce Hrvatskog 
Zagorja vezana je hrvatska povijest od 17. do 20. stoljeća jer su dvorci bili centar političkog 
života. Hrvatsko Zagorje zauzima površinu od otprilike 2000 km2, a prostire se kroz 
Varaždinsku, Krapinsko-zagorsku te Zagrebačku županiju.  U zagorskim dvorcima su bila 
plemstva raznih financijskih mogućnosti, ali nikada nije bilo carskih i kraljevskih rezidencija. 
Najviše dvoraca je izgrađeno u 17. i 18. stoljeću u baroknom stilu, inspirirani 
srednjoeuropskim varijantama versailleskog tipa dvorca. Dvorci koji su ranije izgrađeni su se 
sredinom 18. stoljeća proširivali i barokizirali, poput Miljanje, Ivanca, Lobora i mnogih 
drugih.  
Na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće dolazi do pojave klasicizma te nastaje nekoliko 
dvoraca kao  što su Januševac, Marija Bistrica, Martijanec, Bežanec. Neki od starijih baroknih 
dvoraca dobivaju klasicističke ukrase ili dogradnje poput dvorca u Gornjoj Stubici. 
Od sredine 19. stoljeća pa sve do početka 20.  stoljeća javlja se romantizam i 
historicizam u čijem se duhu obnavljaju dvorci po uzoru na dvorce u Austriji i dolini Rajne. 
Prva obnova dvorca u ovakvom stilu dogodila se 1855. godine kada je dvorac Trakoščan 
pretvoren iz srednjovjekovnog utvrđenog grada u slikoviti dvorac kakav je i danas. 
Zagorski su dvorci po usporedbi sa europskim dvorcima maleni, ali oni imaju bogatu 
povijest i uz njih su vezana poznata imena iz hrvatske povijesti i kulture te rjeđe poznata 
svjetska imena, npr.: Dvorac „Novi Dvori K lanječki“ je izgradio i u njemu boravio grof Toma 
Erdödy koji je porazio Turke kod Siska 1593. godine, a u istom dvorcu je umro autor   
hrvatske himne Antun Mihanović i dr. (Kalšan i sur. 1995:39-43). 
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1.1.1. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
 
 Varaždinska županija bogata je dvorcima i kurijama. U nastavku će se dati kratak 
sažetak i prikaz nekih dvoraca i kurija kojima obiluje Varaždinska županija, a koje mogu 
upotpuniti postojeću turističku ponudu Republike Hrvatske.  
 
1. Stari grad Varaždin izgrađen je na mjestu gdje je u doba hrvatskih knezova i kraljeva 
postojala zemljana i drvena utvrda koja je u sredini imala župni dvor. Ta informacija 
se spominje još 1209. godine. Stari grad je kroz stoljeća mijenjan, nadograđivan sve 
do 1945. godine kada je nacionaliziran i pretvoren u muzej. 1980-ih počinje obnova 
tvrđave. 
2. Bajnski dvori su se nalazi u naselju Gornje Ladanje, u općini Vinica. Dvorac je 
izgradio 1610. godine vlastelin Bot de Bajna te je po njemu to mjesto dobilo ime 
Bajnski Dvori. Dvorac je bio krcat neprocjenjivim umjetničkim djelima, slikama 
poznatih svjetskih slikara kao što su Rembrandt, Rubens i ostali. Kroničari tog 
vremena dvorac opisuju kao umjetnički muzej od neprocjenjive vrijednosti. Dvori su 
1919. godine opljačkani i srušeni dinamitom. Od dvorca je očuvano samo jedno krilo s 
tornjem i nešto gospodarskih zgrada. Kasnije se ovdje smjestila bolnica za 
neuropsihijatrijske bolesti koja je izgradila novu zgradu za svoje potrebe.  
3. Dvorac Opeka izgrađen je u baroknom stilu u 18. stoljeću u vlasništvu obitelji 
Drašković, a nalazi se u općini Vinica, u sjevernom dijelu Zagorja. Kasnije je dvorac 
proširen dodavanjem kule i terase, a u 19. stoljeću Habsburgovci su ga pretvorili iz 
skromnog dvorca u prekrasnu palaču. Uz dvorac je uređen perivoj, danas arboretum 
koji se prostire na površini od 52 hektara. Arboretum je po parkovnoj kompenzaciji i 
broju biljnih vrsta jedan od najznačajnijih i najljepših hrvatskih pejzažnih perivoja. 
Perivoj je 1947. godine proglašen zaštićenom prirodnom rijetkošću, a 1961. 
spomenikom. Od 2007. godine dvorac i arboretum su zaštićeno kulturno dobro 
Republike Hrvatske. Dvorac je danas u vrlo lošem stanju.   
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            Slika 2. Dvorac u Opeki 
 
 
Izvor: http://s2.pticica.com/foto/0001282405_l_0_jr803x.jpg (23.07.2015.) 
 
4. Dvorac u Vidovcu nalazi se 20 metara od ceste Vidovec-Ivanec, u središtu Ivanca. 
Smatra se da je izgrađen u 19. stoljeću. Dvorac sa parkom koji ga okružuje čini 
zatvorenu spomeničku cjelinu. Pretpostavlja se da je sagrađen na nekadašnjem mjestu 
kurije. Dvorac je jednostavna građevina koji je tijekom svoje povijesti često mijenjao 
vlasnike. Tijekom postojanja komunističke Jugoslavije dvorac je nacionaliziran, a 
danas je pretvoren u višestambeni objekt kojem je potrebna renovacija kao i perivoju 
iz 19. stoljeća.  
5. Dvorac u Krkancu smješten je u općini Vidovec. U dvorcu se nalazilo „vinsko 
sveučilište“, a 1696. godine Baltazar Patačić je osnovao “Pajdaše od Pinte“, odnosno 
„Društvo vinskih doktora“, a službeni jezik je bio latinski. Sveučilište  je imalo i 
posebnu knjigu u koju su se upisivali „vinski doktori“, tj. članovi koji su se upisivali 
pod liječničkim imenima. Uvjet za upis vinskih doktora bio je ispiti pintu na eks, a 
pinta (vrč) je bila mjera od 2,75 litara. Ta knjiga je sačuvana pod nazivom „Popis 
doktora promaknutih na vrlo glasovitom novo-medicinskom fakultetu“. Članovi tog 
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društva bili su neki od najuglednijih ljudi poput  Pavla Rittera Vitezovića, Ivana 
Raucha i dr. Iznad glavnog ulaza u dvorac  nalazi se ploča sa natpisom na latinskom 
jeziku te grbovi. Dvorac je danas u vlasništvu više obitelji.  
6. Dvorac u Jalžabetu (općina Jalžabet)  izgrađen je 1744. godine od strane grofice 
Rozalije Somogy-Bedeković koja je ujedno i utemeljila prvu zakladu za kmetove. To 
je jednokatni barokni dvorac koji na sreću nije doživio sudbinu većine dvoraca pa je 
ostao netaknut. Oko dvorca se nalazi perivoj koji je nastao sredinom 20. stoljeća, on je 
kasnije devastiran, ali se u njemu ističe platana1 stara oko 400 godina, visoka 22 metra 
i opsega debla 10,07 metara. 1948. godine dvorac je pretvoren u starački dom.  
7. Dvorac u Maruševcu, prema nekim izvorima,  postojao je još u 14. stoljeću. Njega su 
razni vlasnici kroz povijest obnavljali i nadograđivali, a zadnja obnova bila je 1969. 
godine od strane adventističke vjerske zajednice koja ga je iznajmila i njime upravlja.  
Oko dvorca smješten je zaštićeni perivoj koji je današnji oblik dobio 1884. godine. U 
njemu se ističe više vrijednih, egzotičnih vrsta drveća, a najviše lipa promjera dva 
metra te dva hrasta lužnjaka za koje se smatra da su stari između 500 i 700 godina. 
Danas je perivoj Maruševac zaštićeni hortikulturni spomenik, a dvorac je zatvoren i u 
ruševnom stanju. U dvorcu su snimljeni i neki prizori iz hrvatskog filma 
„Glembajevi“. 
8. Dvorac Bisag smješten je u općini Breznica, a izgradili su ga plemeniti Bisaški  u 14.  
stoljeću. Više puta je redizajniran i obnavljan na istim temeljima. U 18. stoljeću je 
barokiziran u ulogu obrambeno-stambenog dvorca. Dvorac su sačinjavali bogati 
dijelovi i detalji koji su uništeni između dva svjetska rata kada je tu bila vojna postaja 
koju su partizani napunili slamom i zapalili. Od tada pa sve do danas dvorac stoji u 
ruševnom stanju.  
                                                                 
1
     Platana spada u rod pretežno listopadnog krupnog drveća iz porodice platana (Platanaceae). Obuhvaća 6 ili 7 
vrsta raširenih od jugoistočne Europe do Indije i na području sjeverne Amerike. Kora debla je svijetla, 
maslinastosiva, ljušti se u ovećim i tankim ljuskama, a lišće je naizmjenično jednostavno, veliko, d lanasto -
ražn jasto dok su plodovi su sitni, čunjasti. 
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9. Dvorac Šaulovec smješten je na niskim obroncima Ivanšćice, a izgrađen je u 18.  
stoljeću pod vlasništvom Antuna Kiša na mjestu manjeg vlastelinskog izdanja. Kasnije 
se dvorac obnavlja i nadograđuje. Nakon Drugog svjetskog rata dvorac je 
nacionaliziran. 1988. godine dvorac je restauriran, a dvije godine kasnije kao 
ugostiteljski objekt dolazi u privatno vlasništvo. Oko dvorca je smješten perivoj koji je 
od 1970. godine zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture.  
10.  Dvorac u Novom Marofu je barokno-klasicistički dvorac sagrađen početkom 18.  
stoljeća u vlasništvu obitelji Erdödy. Obitelj je poznata u povijesti kao vrlo humana i 
dobronamjerna zbog grofice Lujze koja je osnovala bolnicu gdje su oboljeli stanovnici 
imali besplatan smještaj, liječenje i lijekove. Bolnica je djelovala 20 godina. Grofica je 
vodila brigu i o siromašnoj djeci Mađareva i Remetinca i oni su besplatno dobivali 
odjeću i obuću. Iz tih razloga je 1923. godine nakon odlaska obitelj Erdödy u dvorcu 
smještena bolnica. Oko dvorca se nalazi perivoj na površini od 13,7 hektara kojeg je 
1962. godine zaštitilo Ministarstvo kulture.  
11. Klenovnik je ranobarokni dvorac grofova Drašković. On se u povijesti javlja veoma 
rano, prvo kao mala tvrđava koja se spominje 1244. godine. Gradnja dvorca započela 
je 1596. godine i trajala do 1608. godine. Dvorac je nadograđivan u nekoliko navrata, 
a 1925. godine pretvoren je u sanatorij te je danas u njemu bolnica. Klenovnik se 
prostire na 2 kata, ima 90 soba i 365 prozora. U dvorcu je smještena i kapelica „sv. 
Antuna“ sa oltarom i propovjedaonicom. Oko dvorca nalazi se zaštićeni perivoj koji se 
prostire na površini od 16 hektara. 
12.  Dvorac Batthyan smješten je u „centru svijeta“, odnosno u Ludbregu. To je barokni 
dvorac koji se spominje još 1320. godine kada je na njegovom mjestu stajala utvrda 
koja je služila za obranu, ali je kasnije obnovljena i nadograđena. U dvorcu se nalazi 
kapela „sv. Križa“ za koju se vjeruje da se 1411. godine u njoj dogodilo vjersko čudo 
pretvorbe krvi u vino. Kapela je 1753. godine oslikana baroknim zidnim slikarijama. 
U blizini dvorca nalaze se dvije gospodarske zgrade od kojih je u jednoj stanovao 
gradski sudac. U njemu je otvorena dvorana „Sallaterain“ u kojoj se nalaze šarene 
zidne slike s mitološkim scenama i kulturno-povijesnim sadržajem iz 19. stoljeća, a u 
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njoj je danas smještena dvorana za vjenčanja. Dvorac je obnovljen u 20. stoljeću i u 
njemu se danas nalazi Restauratorski odjel Hrvatskog restauratorskog zavoda.  
13. Dvorac u Martijancu, ili kako ga još nazivaju dvorac Patačić-Rauch, smješten je kraj 
Ludbrega. Nastao je u 18. stoljeću kada su temelje postavili plemići Gotali, a kasnije 
su se izvršile određene obnove i nadogradnje. Kraj dvorca su sagrađene gospodarske 
zgrade i perivoj sa raznim egzotičnim i autohtonim vrstama drveća. Dvorac je imao 
brojne gospodare i burnu prošlost, a između dva svjetska rata tu se smjestio mlin i 
pilana na električni pogon. Danas je taj dvorac u ruševnom stanju i žudi za obnovom.  
14.  Dvorac Drašković u Velikom Bukovcu prvenstveno je izgrađen za stanovanje u 
drvenom izdanju, a kasnije tijekom 18. stoljeća nastalo je današnje izdanje. Osim 
dvorca tu se nekad nalazio park pun egzotičnih vrsta biljaka i jezero sa labudovima. 
Jedno vrijeme je u dvorcu bila smještena osnovna škola koja se iselila 1970. godine. 
Danas se dvorac nalazi u vlasništvu obitelji Drašković koji su ga 1990- ih uspjeli vratiti 
u svoje vlasništvo.  
15. Trakošćan ima burnu povijest. Postanak Trakošćana seže u daleka vremena te se 
vjeruje da je na tom mjestu postojala rimska utvrda. Dvorac se prvi puta spominje 
1334. godine. Stoljećima je bio dvorac grofa Draškovića, sve do 1945. godine, a danas 
se u njemu nalazi muzej. Smješten je u bilizini Bednje, Macelja. Za vrijeme i nakon 
rata dvorac je teško stradao, a velik dio njegovog bogatstva je b io pokraden. U okolici 
dvorca nalazi se jezero, park i okolne šume i sve to je 1953. godine proglašeno 
spomenikom kulture i prirode. Jezero je akumulacijsko, nastalo izgradnjom brane 
između 1853. i 1862. godine. Parkom prirode je proglašen 1974. godine i obuhvaća 
teritorij od 1648 hektara. Tijekom studenog 1990. godine dvorac je posjetio grof Petar 
Drašković iz Austrije (sin posljednjeg vlasnika Trakošćana - Ivana Draškovića) sa 
svojom obitelji (Kalšan i sur. 1995:39-117). 
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1.1.2. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 
Krapinsko-zagorska županija je jedina od svih županija u Republici Hrvatskoj koja 
obiluje dvorcima. Razlog tome je burna prošlost, ali i raznolik prirodan okoliš. Građevine su 
građene tijekom više stoljeća, ali iz različitih razloga.  
 
1. U dvorcu Oršić koji se nalazi u Gornjoj Stubici smješten je Muzej seljačke bune koji 
je izgrađen u spomen Seljačkoj buni. Nedaleko od dvorca nalazi se višestoljetna lipa 
za koju se smatra da je to mjesto gdje je po legendi Matija Gubec započeo Seljačku 
bunu 1573. godine.  
2. Dvorac Miljana nalazi se kraj Kumrovca. Nekada je bio u vlasništvu obitelji Ratkaj, a 
sada je potpuno obnovljen zahvaljujući obitelji dr. Franje Kajfeža. Građen je  i 
nadograđivan u više faza. Miljana ima zidne slike astrološkog sadržaja i razne salone 
koji imaju namještaj iz tog doba. Miljana je jedan od najslikovitijih dvoraca Hrvatskog 
Zagorja. 
 
Slika 3. Dvorac Miljana 
 
Izvor:http://www.uzagorju.com/objekt-zagorjedvoracmiljanazagorskasela?page=slike 
(23.07.2015.) 
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3. Veliki Tabor  bio je najsnažnija grad-utvrda sa 4 kule i snažnim zidinama. Smješten je 
u blizini Desinića, a nalazi se na 333 metara nadmorske visine. To je jedan od 
najočuvanijih srednjovjekovnih gradova kod nas te je prvorazredni spomenik nulte 
kategorije. 
4. Dvorac Stubički Golubovec u Donjoj Stubici jedan je od najvrijednijih hrvatskih 
dvoraca. Ima visoku arhitektonsku, povijesnu i ambijentalnu vrijednost te je zbog toga 
zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Sagrađen je 1800. godine, a kasnije se 
obnavlja i proširuje te omogućuje izgradnju Stubičkih toplica. Nakon Drugog 
svjetskog rata on propada, ali od 1996. godine njegovo propadanje je spriječeno i u 
njemu se održavaju koncerti, književne večeri, simpoziji, izložbe i ostala kulturna 
događanja.  
5. Mali Tabor u Prišlinu, općina Hum na Sutli prvenstveno je izgrađen kao kaštel u 15.  
stoljeću. Kroz razne faze je nadograđivan i obnovljen te je u povijesti često mijenjao 
vlasnike. Zbog svoje obrambene funkcije kroz povijest on je zaštićeno kulturno dobro 
Republike Hrvatske, ali je danas u ruševnom stanju.  
6. Dvorac Donje Oroslavlje u Oroslavlju građen je potkraj 18. stoljeća, a izgradio ga je  
Sigismund Vojković/Vojkffy, kraljevski komornik i zapovjednik straže u 
Schönbrunnu u Beču. Na svodovima u dvorcu su sačuvane zidne slike iz 18. stoljeća, 
koje sadrže motive grčke i rimske mitologije te je zbog toga dvorac zaštićeno k ulturno 
dobro Republike Hrvatske. Osim dvorca tu je i perivoj sa egzotičnim vrstama drveća. 
Od 1920. godine dvorac je u privatnom vlasništvu (Kalšan i sur. 1995:39-43). 
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1.1.3. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 
  Zbog svog položaja Zagrebačka županija jedna je od turistički najposjećenijih županija 
u području kontinentalnog turizma. Ona bi mogla svoju turističku ponudu povećati sa 
postojećom kulturno-povijesnom baštinom. U svom turističkom programu Zagrebačka 
županija mogla bi iskoristiti i dvorce koji nude osjećaj mističnosti. 
1.   Dvorac Lužnica smješten je u Brdovcu, a sagrađen je krajem 18. stoljeća. Posebnost 
ovog dvoraca su pročelja koja se ističu veličinom. Zanimljivo je da pročelja na prvom 
katu ispod vijenca imaju reljefne ukrase u obliku ljudskih likova, prvenstveno iz 
razloga da bi se dalo do znanja da tu ne stanuje posluga koja je obično u prizemlju ili 
podrumu. Namještaj u dvorcu je izgubljen, ali su ostale kaljene peći koje datiraju iz 
19. stoljeća. Godine 1935. godine u dvorcu su se zbrinjavala gladna djeca, 1940. 
godine se smjestila Ženska gospodarsko-domaćinska škola, a kasnije se u dvorcu 
smjestio samostan te dvorac dobiva naziv „Marijin dvor“. Zbog takve posebnosti 
dvorac je zaštićeno kulturno dobro.  
2. Dvorac Oršić u Jakovlju podignut je u 18. stoljeću te je zaštićeno kulturno dobro. On 
se spominje davne 1546. godine, ali današnji izgled dobio je 1880. godine. Prostor oko 
dvorca obuhvaća perivoj, gospodarski prostor, prilaznu aleju2 divljih kesten, dvije 
platane te povrtnjak. Perivoj se danas ističe parkom skulptura na otvorenom, a dvorac 
služi kao stambeni i radni prostor likovnih umjetnika (Kalšan i sur. 1995:7-39). 
 
 
 
 
                                                                 
2
 Aleja dolazi iz francuskog jezika, a označava put s obostranim drvoredom. Predstavlja arhitektonski uređen 
krajolik i vrstu proširenog vrta.  
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1.1.4. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
 
Međimurje kao jedno od najljepših mjesta u Hrvatskoj, koje se naziva i „Raj na 
zemlji“, ne posjeduje toliko dvoraca koliko ih posjeduje Zagorje, ali je usprkos tome vrlo 
bitno kulturno područje današnjice, ali i prošlosti. Međimurje se nalazi na samom sjeveru 
Hrvatske, omeđeno je rijekama Murom i Dravom te je počašćeno nazivom „Vrt Hrvatske“ ili 
„Cvjetnjak Hrvatske“. Kroz Međimurje prolaze brojni prometni pravci bitni za tijek i razvoj 
hrvatskih i europskih prometnih puteva. Bez obzira na manju količinu dvoraca koje posjeduje, 
oni su u povijesti imali bitnu ulogu za Hrvatsku te samim time nose brojne priče.  
 
1. Stari grad Čakovec koji je smješten u srcu Međimurja spominje se još u 13. stoljeću 
kao drvena tvrđica koju je postavio grof Čak, po kojemu je grad dobio i ime. Tvrđica  
se kroz stoljeća nadograđivala i mijenjala, kao i njeni vlasnici. Najpoznatiji vlasnici 
dvorca su Zrinski koji su tu boravili pet generacija u 16. i 17. stoljeću. Zrinski su bili 
jedna od najznačnijih obitelji u Hrvatskoj, ali i tadašnjoj Ugarskoj. Bili su neustrašivi 
borci protiv Turaka i centralizma bečkog dvora. Ostali su tu do kraja 17. stoljeća kada 
je Nikola Zrinski Sigetski poginuo u Kuršanečkom lugu u lovu na vepra 1664. godine 
te zatim do smaknuća Petra Zrinskog u Bečkom Novom Mjestu 1671. Pogibijom i 
ostalih Zrinskih sva njihova imovina je opljačkana. Nakon njih dolazi obitelj Althan 
koja dvorac preuređuje i obnavlja nakon potresa. Dvorac stilski  pripada baroku, kao i 
većina takvih građevina na ovom  prostoru, ali ima i elemente gotike. Zadnji vlasnici 
dvorca bili su Feštetići u 18. stoljeću koji su ga prodali 1923.  godine Čakovečkom 
vlastelinstvu. U starom gradu se 1855. godine nalazila otvorena šećerana, 1871. 
Kotarski i Okružni sud te građanska škola, a od 1878. godine učiteljska škola. Kasnije 
se namjena tog dvorca često mijenjala.  Danas se u dvorcu nalazi Muzej Međimurja 
koji se tamo smjestio 1954. godine te Matični ured i restoran.  
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2. Dvorac Feštetić smješten je u mjestu Pribislavec, nedaleko od Čakovca. Iz povijesnih 
izvora saznaje se da su u 16. stoljeću članovi obitelji Zrinski podigli manji dvorac s 
njegovanim perivojem kojeg su u 19.  stoljeću Feštetići nadogradili. Dvorac je bio od 
velike koristi, prvenstveno jer se nalazio u b lizini dvorca u Čakovcu i tadašnje 
šećerane. Kao jedan od bitnijih podataka spominje se da je u dvorcu prenoćio Franjo 
Josip I. Nekada je dvorac bio ograđen velikim zidinama kojih nažalost danas više 
nema. Do 1923. godine u dvorcu je boravio grof Eugen Feštetić, a onda ga je odlučio 
prodati. Od tada je njegova namjena bila smještaj raznih državnih službenika, časnika, 
pa čak i djece ratnih izbjeglica. Nakon Drugog svjetskog rata u Kaštel se smjestila 
lokalna osnovna škola, koja ga koristi i danas.  Oko dvorca su bile posađene magnolije, 
od kojih je još jedna sačuvana i proglašena spomenikom parkovne arhitekture. Ovaj 
dvorac u budućnosti očekuje još jedna prenamjena.  
3. Banfi dvorac smješten je u gornjem Međimurju,  u „vinskom raju“ u blizini Štrigove. 
Dvorac spada u jedne od najstarijih građevina Međimurja, među „metuzaleme“, kako 
bi to rekli ljudi koji tamo žive. Uz ovaj dvorac veže se i ljubavna priča:                
“Nekoliko godina od svoje inaguaracije za hrvatsko-ugarskog kralja, koja je obavljena 
24. siječnja 1458. godine, kralj Matija Korvin obilazio je pokrajine svoje kraljevine te 
tako posjetio i Lendavu. Grof Banffy, vlasnik lendavske utvrde i feudalnog posjeda, 
priredio je kralju veličanstven doček. Na svečanom primanju mladi kralj upoznao je i 
prelijepu groficu Banffy, kćerku gospodara Lendave. Čari šarmantne grofice očarale 
su kralja, a nikla je i međusobna ljubav. Ova ljubavna idila nastavljena je i nizom 
novih susreta. Međutim, romantična ljubavna priča prekinuta je državničkim 
poslovima i brigama kraljevim. Da utješi svoju savjest i lijepu groficu, Korvin dade 
sagraditi (ili kupiti) omanji idilični dvorac kod Štrigove-otada se prozvao Banffy 
(Banfi)“ (Đurić; 1992:75-76). Prema nekim drugim podacima postoji mogućnost da je 
ovaj dvorac dao sagraditi vlasnik Lendave još davne 1373. godine. Ova građevina iz 
tog razdoblja ima samo dijelove ili dio temelja jer je najvećim dijelom izgrađena u 18.  
stoljeću. Dvorcem su dugo gospodarili Feštetići koji su kupili Međimurje, a danas se 
nalazi u privatnom vlasništvu u potpunosti je obnovljen.  
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Slika 4. Banfi dvorac 
 
Izvor:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Dvorac_Banfi,_%C5%A
0trigova_-_jugoistok.jpg (23.07.2015.) 
 
4. Dvorac Novi Zrin na rijeci Muri je utvrda koju je dao izgraditi Nikola Zrinski 1661.-
1662. godine na obalama rijeke Mure koja je služila za obranu od Turaka. 1664. 
godine Turci su opsjeli utvrdu na nekoliko tjedana te su je razorili. Danas su očuvani 
samo ostaci utvrde (Đurić i sur.; 1992:59-94). 
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1.1.5. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
 
Koprivničko-križevačka županija smještena je u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, a 
središte županije je grad Koprivnica. U svojoj povijesti je često bila pridružena i drugim 
županijama, a u svom sastavu ima nekoliko zanimljivih kulturno-povijesnih spomenika: 
 
1. Gradska utvrda u Koprivnici je mjesto na kojem je danas središte grada Koprivnice. 
Utvrda je građena u 16. stoljeću na temelju odluke Hrvatskog sabora, a od nje su danas 
očuvani samo ostaci. U 19. stoljeću utvrda je dobila i prostrani park sa paviljonom. 
Ostaci ove utvrde na popisu su zaštićene kulturne baštine. Kako bi Koprivnica 
probudila svoju povijest, ona svake godine organizira „Renesansni festival“ na kojem 
nastupaju viteške, obrtničke i muzičke skupine iz deset europskih zemalja. 
2. Dvorac Inkey smješten je u Rasinji koja se nalazi nedaleko od Koprivnice, odnosno na 
pola puta između Ludbrega i Koprivnice. Izgrađen je u 18. stoljeću kada su ondje 
vladali plemići Inkey, na mjestu nekadašnje utvrde, a današnji oblik dobio je  u 19. 
stoljeću. Na površini od desetak hektara nalazilo se nekoć vlastelinsko sjedište u 
Rasinji. Bio je to sklop dvorca, perivoja, gospodarskih zgrada s vrtom i župne crkve s 
vlastelinskim grobljem. Gotovo dva stoljeća Rasinja je bila u posjedu plemićke obitelji 
Inkey de Pallin. Kasnije se tu nalazila osnovna škola, mjesni ured i zdrastvena stanica. 
Danas je dvorac u privatnom vlasništvu i u lošem je stanju te mu prije ti opasnost od 
urušavanja. 
3. Dvorac u Gornjoj Rijeci kod Križevaca izgrađen je 1663. godine na mjestu stare 
kurije. Kasnije je dvorac imao brojne adaptacije, a današnji izgled  dobio je 1900. 
godine. Uz ovaj dvorac veže se jedna ne tako lijepa priča jer je početkom Drugog 
svjetskog rata dvorac služio kao logor za židove,  dječake od 7 do 14 godina. Mnogi su 
umrli od raznih bolesti i pokopani su oko dvorca. U parku oko dvorca podignut je 
spomenik stradalim dječacima, a park je obnovljen 1956. godine, ali bez poštivanja 
povijesne vrijednosti i vrtno-perivojne tradicije. Ova građevina je bitna za hrvatsku 
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povijest jer je u dvorcu živjela prva hrvatska operna diva Sidonija Rubbido-Erdödy, 
koja je navodno u lijevoj kuli dvorca prvi puta otpjevala hrvatsku himnu „Lijepa 
naša“. Poslije je dvorac pretvoren u osnovnu školu, a 2007. godine je prodan i sada je 
u privatnom vlasništvu. 
4. Stari grad Đurđevac jedan je od najstarijih primjeraka grada-utvrde u Podravini. Prema 
nekim spisima može se zaključiti da je utvrda postojala i u 14. stoljeću, a znanstvenici 
vjeruju da je dvorac dao izgraditi biskup Sigismund Ernušt oko 1488. godine. Građen 
je na uzvisini usred močvare zbog turske opasnosti. Bio je važno uporište Vojne 
krajine3 i sjedište kapetanije u vrijeme osmanlijskih ratova. Obnovljen je 80- ih, 90- ih 
godina 20. stoljeća, a danas su unutra smješteni ugostiteljski objekti te muzejsko-
galerijski prostori s ostavštinom koju je ostavio Ivan Lacković Croata (istaknuti 
likovni umjetnik). Ovo je spomenik I. kategorije i naziva se „Hrvatski Louvre“ (Đurić 
i sur.; 1992:184-272).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
3
 Vojna krajina bila je militarizirana sigurnosna zona u sastavu Habsburške Monarhije, na granici prema 
Osmanskom Carstvu. Nastala je i razv ila se kao zasebna vojnoobrambena institucija u 19. stoljeću i kao takva se 
održala sve do konačnog sjedinjena s civilnom Hrvatskom 1881. godine.  
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1.1.6. GRAD ZAGREB 
 
            Grad Zagreb glavni je grad Republike Hrvatske, a ujedno i najveći grad u Hrvatskoj 
po broju stanovnika. Izrastao je iz dva susjedna naselja Gradeca i Kaptola i oni danas čine 
njegovo povijesno središte. U navedenom dijelu spomenut će se samo dva dvorca: 
 
1. Dvorac Brezovica s kapelicom i perivojem smješten je južno od Zagreba, a  spominje 
se još 1277. godine. Prema podacima znamo da je dvorac dao izgraditi grof Drašković 
1770. godine, a 1921. uvedena je struja u dvorac. Služio je kao kuća za odmor, kasnije 
kao vrtlarska škola, 60- ih kao ugostiteljski objekt, a 2007. godine je predan 
Zagrebačkoj nadbiskupiji. Dvorac s kapelicom i perivojem na popisu je zaštićenih 
kulturnih dobara Republike Hrvatske.  
2. Dvorac Kušević-Plavušić u Maloj Mlaki sagrađen je u drugoj polovici 19. stoljeća. 
Perivoj oko dvorca datira iz 1864. godine, a konačni izgled dobiva 1878. godine. Osim 
dvorca tamo se nalaze i konjušnica i staja koje su danas u ruševnom stanju. Dvorac je 
primjer ranog romantizna, a to je i prepoznalo Ministarstvo kulture koje ga je uvrstilo 
na popis zaštićenih kulturnih dobara (http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=14485, 
18.07.2015.). 
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2.2. KURIJE 
 
Kurije su građevine koje su nekada služile za život nižeg sloja plemstva. Često su 
građene uz dvorce ili u blizini istih. Imaju vrlo bitnu ulogu, kao i dvorci, te mogu ispričati 
brojne priče iz povijesti.  
 
2.2.1. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
 
U Varaždinskoj županiji bitno je za spomenuti neke od kurija koje bi se mogle 
iskoristiti i valorizirati u turističkoj i kulturnoj ponudi, a danas stoje prazne i napuštene. Uz 
svaku od tih kurija veže se bogata prošlost koja može pomoći pri turističkoj valorizaciji.  
 
1. Kurija Ivana Draškovića nalazi se na imanju Komar, točnije kraj Družbinca, a 
sagrađena je u 18. stoljeću. Ondje je nekad živio upravitelj imanja, a pokraj nje je 
prolazila željeznička pruga koja ju je povezivala s Varaždinom. Na pročelju zgrade  
bili su nosači telefonskih instalacija iz 70- ih godina 20. stoljeća. Zadnja poznata 
informacija je da se kurija nalazi u vlasništvu Zvonka Vrkljana, sveučilišnog profesora 
u Zagrebu. 
2. Kurija Matačić-Dolanski u Vinici bila je sagrađena prvenstveno zbog brojnih dvoraca 
u susjedstvu (Opeka, Bajnski dvori). Iznad ulaznih vrata nalazi se mađarski natpis iz 
1669. godine i to je jedini mađarski zapis iz tog vremena na tom prostoru. Općina 
Vinica je 2004. godine predala zahtjev Ministarstvu kulture za obnovu ove kurije te su 
u tijeku radovi za obnovu. Planirana namjena kurije je da bude općinsko sjedište, što 
je i bila njena namjena u prošlosti. U dvorištu iste krajem 2014. godine postavljena je 
solarna elektrana.  
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3. Kurija Patačić u Svetom Iliji smještena je na imanju Obrež koje je bilo u vlasništvu 
obitelji Patačić od Zajezde. Smatra se da je kurija podignuta u 17. stoljeću. Kroz 
povijest je mijenjala brojne vlasteline i gospodare te je zbog toga kasnije postala 
stambena zgrada koja je danas zanemarena.  
4. Kurija u Seketinu koji se nalazi u općini Sveti Ilija još se naziva i dvorac Seketin. To 
je jedna od najstarijih vinogradarskih kurija na Varaždinbrijegu koja se spominje još 
davne 1247. godine. Vlasnici u prošlosti bili su poznati Patačići i Draškovići, a kasnije 
je kurija promijenila više vlasnika. Danas je ona u privatnom vlasništvu i trenutno se 
prodaje. Na imaju se još nalazi stara preša, dvije zgrade, od kojih je jedan atraktivan 
toranj koji je zaštićen te kuhinja i soba sa autohtonim namještajem.  
5. Kurija Fallerovo ili dvorac Pahinsko smješten je kraj Ivanca. Ime Fallerovo dobila je 
po njenom graditelju Nikoli Falleru, a izgrađena je 1850. godine. U toj kuriji rođene su 
brojne osobe bitne za hrvatsku povijest kao što su Nikola Faller (hrvatski glazbenik) i 
Đuro Arnold (pjesnik, filizof, pedagog, imao je značajnu ulogu u izgrađivanju 
hrvatske filozofijske terminologije).  
6. Kurija u Veternici nalazi se u sklopu pavlinskog ljetnikovca i kapelice, koju je 1507. 
godine podigla Beatrica Frankopan, žena Ivana Korvina. Izgrađena je kako bi se 
pobjeglo od epidemije kuge, a dokaz su i natpisi koji se nalaze na samoj kuriji. 
Građevina je kasnije više puta nadograđivana i mijenjana. 2011. godine Varaždinska 
biskupija je obnovila kuriju, pavlinski ljetnikovac i crkvicu te se tu nalazi Duhovni 
centar Varaždinske biskupije.  
7. Kurija Pongratz se nalazi u Čalincu u općini Maruševec. Sagrađena je polovicom 17. 
stoljeća, a kako bi kurija bila još bogatija, u 19. stoljeću je oko nje sagrađen i perivoj, 
koji je danas, nažalost, u većem dijelu srušen, ali je ostala jedna tisa4 koja danas ima 
200 godina. Ona je stavljena pod zaštitu kao spomenik parkovne arhitekture. Visoka  je 
                                                                 
4
 Tisa je crnogorični grm ili stablo gorskih šuma iz porodice tisa (Taxaceae). Često se uzgaja u parkovima, a 
otporna je na truljen je zbog svoje tvrdoće i žilavosti. Bobičastog je ploda i tamnozelenih  ig lica koje su otrovne te 
nije podložna napadima kukaca.  
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12,5 metara. 2014. godine izvršene su sanacije na tisi kako bi ona i dalje mogla rasti. 
Danas se u kuriji nalaze prostori općine Maruševac.  
8. Kurija grofova Oršić u Jurketincu nalazi se uz cestu Varaždin-Ivanec. Jurketinec se 
spominje još u 15. stoljeću, a kurija je kroz stoljeća bila u vlasništvu raznih obitelji, 
dok se konačno 1928. godine u njoj otvorila škola.  
9. Kurija u Pišćanovcu nalazi se u blizini Varaždinskih Top lica. Izgrađena je kao 
ladanjski dvor te su je kasnije otkupili crkveni gospodari i podigli oko nje gospodarske 
zgrade. 1914. godine kurija je pretvorena u kaptolski ljetnikovac. Nakon dva svjetska 
rata gospodarstvo je propalo, kurija je pretvorena u stambene zgrade i ona danas 
propada (Đurić i sur.; 1992:7-55). 
 
2.2.2. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 
Uz Krapinsko-zagorsku županiju vežu se brojne priče i legende koje daju određenu 
dozu mističnosti pa samim time i županija postaje zanimljivija. Osim priča i legendi, 
Krapinsko-zagorska županija bogata je dvorcima i kurijama koje obiluju na tom području. 
Brojne dvorce u stopu prate kurije, koje su danas često prazne i napuštene, ali najbitnije je 
spomenuti kuriju koja je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.  
 
1. Kurija župnog dvora u Belecu, općina Zlatar, sagrađena je u 18. stoljeću. Prema 
pisanim podacima koji postoje saznaje se da je kurija sačuvala originalni izgled te 
spada u jedne od važnijih primjera barokne kurijalne arhitekture i zbog toga je 
zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske (Kovačić; 2007:86-90).  
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2.2.3. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
 
Međimurska županija bogata je kurijama jer su na malom području raznolike prirodne 
ljepote, od ravnica i livada pa sve do brežuljkastih područja. Iako ovo područje nije bogato 
dvorcima, tu su se smjestile kurije koje su bile građene prvenstveno zbog vinove loze, koja se 
tu uzgajala, a uzgaja se još i danas.  
 
1. Kurija Fodroci nalazi se u Štrigovi, kraju poznatom po vinu. Nastala je u 19. stoljeću u 
stilu klasicizma, a nazivaju je još i dvorac. Iza nje se nalazi manja građevina u kojoj se 
u prošlosti nalazila ambulanta. Kurija je danas u vrlo lošem stanju, obrasla drvećem i 
grmljem. 
2. Kurija Tkalec  smještena je na brežuljku nedaleko od Štrigove i Banfija. Građena je u 
18. stoljeću i bila je u vlasništvu Pavlina pa se smatra da su je oni izgradili. Svi 
gospodari koji su ovdje živjeli uzgajali su vinovu lozu pa je to bila ladanjska kurija. 
Ova kurija je relativno dobro očuvana, kao i njen inventar, npr. preša golemih 
dimenzija na kojoj je urezano da je napravljena 1858. godine. Danas je ova kurija 
obnovljena i u privatnom je vlasništvu.  
Slika 5. Kurija Tkalec 
 
Izvor: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1041571&page=12 
(20.07.2015.) 
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3. Kurija Zichy-Terbocz nalazi se u Železnoj Gori, a sagrađena je 1804. godine. U sklopu 
ove kurije nalazile su se i druge gospodarske zgrade i stari bunar s drvenim krovićem 
te park, ali danas od toga nije ostalo gotovo ništa. Ova kurija se kroz povijest koristila 
u razne svrhe pa čak i kao restoran, a njena povijest je još uvijek nedovoljno istražena. 
Danas se nalazi u zapuštenom stanju i njeni sadašnji vlasnici žele je obnoviti i 
prenamijeniti kao apartmanski objekt. 
4. Kurija Hirschler nalazi se u donjem Međimurju, točnije u Donjoj Dubravi. Izgrađena 
je između 1890. i 1900. godine. Oko kurije se nalazio perivoj s raznim drvećem, pa 
čak i egzotičnim. Izgradila ju je tvrtka „Ujalki-Hirschler i sin“ koji su ovdje od 1828. 
pa sve do kraja Drugog svjetskog rata pokretali gospodarstvo Dubrave. Nakon drugog 
svjetskog rata kurija je napuštena i prenamijenjena, a danas je u njoj ambulanta (Đurić 
i sur. 1992: 59-97). 
  
2.2.4. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
 
Koprivničko-križevačka županija u nekim spisima se spominje u 14. stoljeću. Tijekom 
svoje burne prošlosti u njoj su izgrađeni razni kulturno-povijesni spomenici pa tako i nekoliko 
kurija koje su od iznimne važnosti za cijelu državu.  
 
1. Kurija Trezić smještena je u Čepelovcu koji je u sastavu grada Đurđevca. Građena je 
između 1862. i 1866. godine od strane obitelji Trezić. Ima 9 stambenih prostorija i još 
gospodarske zgrade u okolici. Posebna vrijednost je očuvano pokućstvo i obiteljska 
knjižnica. Danas je u privatnom vlasništvu.  
2. Zdenčaj kurija u Velikom Ravenu koji se nalazi u sklopu grada Križevci građena je  
krajem 18. ili početkom 19. stoljeća. Građevinu je, prema povijesnim podacima, 
izgradila obitelj Zdenčaj te je kasnije nadograđivana i pregrađivana. Kurija je površine  
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600 metara2, a nalazi se na 11 500 četvornih metara zemljišta i predviđa se da će se 
koristiti za ruralni turizam te je 2011. godine izdan natječaj za investitore koji će 
obnoviti i preurediti kuriju (Đurić i sur. 1992:184-272). 
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3. CRKVE, ŽUPNI DVORI, KAPELICE I POKLONCI 
 
  Kako je Hrvatska katolička zemlja, ona obiluje crkvama, kapelicama i pokloncima. 
Oni su dokaz vjere koja dolazi iz povijesti i očuvana je sve do danas. Zbog vjere su vođeni i 
brojni ratovi, ali oni nisu uspjeli poljuljati vjeru među Hrvatima. Zbog toga danas u svim 
hrvatskim gradovima postoje crkve, ali isto tako i u većini hrvatskih sela koja su 
mnogobrojna. Zbog toga je Ministartsvo kulture stavilo pod zaštitu određene c rkve, kapelice i 
poklonce koji su izloženi u nastavku.  
 
3.1. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
 
Varaždinska županija obiluje sakralnim objektima. Oni su smješteni diljem cijele 
županije i od velike su važnosti za vjernike. Duhovna središta okupljaju velik broj vjernika i 
svećenika te stvaraju osjećaj zajedništva i vjere. Osim duhovnih središta županija ima i crkve, 
kapele, skulpture i ostale sakralne objekte te su oni navedeni u nastavku.  
 
1. Klenovnik se svakako može ponosno hvaliti  jednim od rijetkih spomenika bogatog 
religijskog značenja, koga  je prepoznalo i Ministarstvo kulture. „Marijin put“ ,  
odnosno 9 kamenih postaja ružarija, postavljen je od dvorca u Klenovniku do 
hodočasničke kapele „sv. Volfganga“ u Vukoju. Grof IV. Drašković dao je postaviti 
15 postaja davne 1672. godine. Put je dužine 4,5 kilometara, zadnja postaja nalazi se 
na 473 metara nadmorske visine, a postaje su postavljene u razmaku od 300 metara. 
Tijekom stoljeća postaje su bile podložne vremenu, 1882. zamijenjeni su postamentni 
trošnih postaja, a neki su čak i premješteni te je danas ostalo 9 postaja u raznim 
oblicima. Ostali su reljefni prikazi i njegovi postameni (Krunjenje Bogorodice, Silazak 
Duha Svetoga, Užašće Gospodinovo, Prikazanje u hramu, Raspeće, Uznesenje 
Blažene Djevice Marije). Na ostalih 6 postaja koje nemaju nikakve svoje ostatke  
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postavljeni su betonski stupovi na mjesto na kojem su se nekada nalazile. Godine 
2008. započela je obnova postaja.                                                                       
(http://www.klenovnik.com/Kulturna-ba%C5%A1tina/Marijin-put; 21.07.2015.) 
 
Ostali sakralni spomenici u Varaždinski županiji pod zaštitom Ministarstva kulture su 
„Kapela sv. Katarine“ u Novoj Vesi Petrijanečkoj, poklonac „sv. Trojstva“ u Šemovcu, 
kameni spomenik sa skulpturom „Djevice Marije Immaculatae“ u Varaždinu.  
(http://zakon.poslovna.hr/public/izvod- iz-registra-kulturnih-dobara-republike-hrvatske-br.-
2%2F06-%E2%80%93-lista-zasticenih-kulturnih-dobara/404102/zakoni.aspx; 21.07.2015.) 
 
3.2. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
 
Spisi i građevine iz prošlosti dokazuju kako je međimurski narod bio oduvijek 
pobožan. Županija obiluje crkvama od kojih se neke mogu pohvaliti kao najstarije u 
Hrvatskoj. Svi sakralni objekti u Međimurskoj županiji od velike su važnosti stanovnicima pa 
su objekti u velikoj mjeri obnovljeni.  
 
1. Kotoriba, kao jedno od najvećih naselja i industrijskih središta istočnog Međimurja  
nakon izgradnje prve pruge u Hrvatskoj 1860. godine koja je prolazila kroz 
Međimurje, može se pohvaliti sa jednom od vrijednih građevina u sjevernoj Hrvatskoj. 
Župna crkva osnovana je 1789. godine, a ranije od 1768.-1784.  izgrađena je crkva 
„Sedam Žalosti Blažene Djevice Marije“, koja ima ima jednu od najvećih crkvenih 
lađa5 nasvođenu golemom boltom, a također vrijedan je i barokni oltar i 
propovijedaonica.  Župni dvor je očuvan sve do danas  te je uvršten na listu zaštićenih 
kulturnih dobara Republike Hrvatske.                                                                        
(http://www.kotoriba.hr/zupni_dvor.html; 20.07.2015.)  
                                                                 
5
 Lađa ili brod je središnji prilaz glavnom o ltaru u crkvenoj arh itekturi. Prostire se od ulaza do svetišta, a sa 
strane mu se nalaze niži bočni brodovi odvojeni od glavnog broda. Crkvena zdanja mogu biti je dnobrodna ili 
višebrodna. 
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2. Mursko Središće može se pohvaliti epitetom jednog od najstarijeg naselja u 
Međimurju jer se spominje još u 14. stoljeću. Župna crkva „Marije Kraljice i svetog 
Ladislava“, koja je obnovljena iz „Kapelice Svetog Ladislava“ iz 18. stoljeća, 
spominje se 1820. godine. Ova crkva je stavljena na popis zasštićenih kulutrnih dobara  
Republike Hrvatske.                                                                                                        
(http://www.murskosredisce.hr/index.php?Itemid=65&id=17&option=com_content&t
ask=view; 20.07.2015.) 
 
3. Macinec sa svojom crkvom „Pohoda Blažene Djevice Marije“ privlači mnogobrojne 
stručnjake i turiste koje zanima vjera i povijest te je građevina na popisu zaštićenih 
kulturnih dobara. Crkva je izgrađena 1475. godine te je kasnije srušena i izgrađena 
nova između 1878. i 1881. godine, ali sa ostacima prijašnje crkve. Tako današnja 
crkva ima mješavinu gotike iz 15. stoljeća i pseudogotike iz 19. stoljeća. Crkva je 
restaurirana u periodu 2005.-2013. godine. Posebnu vrijednost ove župe imaju i 
orgulje koje su naručene iz Slovenije 1882., a obnovljene su 2012. godine te vitraji 
koji su izrađeni od 1880. godine do kraja Prvog svjetskog rata u Innsbrucku, a danas 
su sačuvana 23 vitraja iz tog vremena. Osim orgulja i vitraja, crkva se može pohvaliti i 
oltarom iz razdoblja gotike te interijerom koji je prekriven oslikom geometrijskih 
motiva. Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu kvalificira crkvu kao 
„reprezentativan i važan primjer neogotičke arhitekture i crkvenog interijera nastalog 
gotovo u jednom dahu tijekom 19. stoljeća“.                                                                                                             
(http://tz-nedelisce.hr/crkva-pohoda-blazene-djevice-marije-u-macincu/418; 
20.07.2015.) 
 
4. Župna crkva u Podturnu spada u jedne od najstarijih u Međimurju te je očuvana sve do 
danas. Spominje se još u 14. stoljeću kada je bila izgrađena od drveta, a u 15. stoljeću 
dobiva današnji izgled. Navrijednije je gotičko svetište crkve, golemi gotički 
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sanktuarij6 s vitkom kamenom kustodijom7 koja je najveća u  Republici Hrvatskoj.  
Crkva je obnovljena 1909. godine.                                                                                  
(https://hr.wikipedia.org/wiki/Podturen; 20.07.2015.) 
 
5. Kapelščak koji spada pod općinu Sveti Martin na Muri ima jednu od vrlo zanimljivih 
kapelica, koja je izgrađena 1775. godine. U kapeli je sačuvan sav inventar  u koji 
spadaju 3 oltara, kasnobarokna slika „sv. Margarete“, propovjedaonica te kipić „Majke 
Božje s Isusom“ koji je visok 54 centimetra.                                                                                                        
(http://www.bundek.hr/zanimljivosti-uz-put.html; 20.07.2015.) 
 
3.3. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 
Zagrebačka županija obiluje sakralnim objektima koji su od iznimne važnosti za vjeru 
i povijest. Ti objekti dokazuju da je tijekom povijesti na tom razdoblju postojala vjera koja je 
ljude tjerala da izdrže brojne nedaće koje su ih stigle pa su neki od tih objekata navedeni u 
nastavku.  
1. Općina Bedenica je brežuljkasti kraj, a u njemu se nastanila i crkva „Svih svetih“  koja 
se nalazi nedaleko od Svetog Ivana Zeline. Crkva potječe iz 18. stoljeća, a iznad 
ulaznih vrata nalazi se zapis na kojemu se spominje 1811. godina kao godina popravka 
i uređenja ckrve. Karakteristično za ovu crkvu je to što ima vrlo debele zidove te se 
smatra da su se stanovnici još u prošlosti oslanjali na crkvu tijekom turskih pasnosti. 
(https://hr.wikipedia.org/wiki/Bedenica; 20.07.2015.) 
2. Naselje Jamnica Pisarovinska u sklopu općine Pisarovina može se pohvaliti crkvom 
„sv. Martina“  koja datira iz 13. stoljeća te je ona kasnije srušena i izgrađena je nova 
1749. godine. Crkvu su izgradili templari, francuski križarski red. Crkva ima glavni 
oltar iz 1740. godine, a bočni oltari u kapelicama i propovjedaonica su iz 1759. 
                                                                 
6
 Sanktuarij dolazi iz latinskog jezika, a označava svetište, mjesto na kojem se obavlja određeni kult. U 
katoličkim crkvama to je prostor (prezbiterij) u ko jem se nalazi glavni o ltar.  
7
 Kustodija je kameni ormarić u zidu svetištva crkve u kojem se čuva hostija.  
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godine. Dva bočna oltara su iz 19. stoljeća, a ima i drveno pjevalište s Heferovim 
orguljama.                         
(https://sites.google.com/site/zupapisarovinskajamnica/student-of-the-month/johndoe; 
20.07.2015.) 
3. Rakovec sa svojom crkvom „Sv. Jurja mučenika“ koja se spominje 1334. godine spada  
u jedne od najstarijih u kraju. Crkva je obnovljena 2008. godine.  
(http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=101868; 20.07.2015.) 
 
4. Gornje Psarjevo spada u Općinu Sveti Ivan Zelina, a spominje se još u 13. stoljeću. 
„Kapela sv. Jurja“  spominje se još davne 1704. godine, a budući da je kapelica 
nastradala u potresu ona je obnovljena 1885. godine. Kapelica ima 3 oltara: „sv Jurja“, 
„sv. Vida“ i „sv. Antuna“. 1992.  obnovljen je eksterijer, a 1994. godine interijer.                                         
(http://zupa-svivanakrstitelja.hr/2-zupa/6-kapele; 20.07.2015.) 
5. Komin koji se nalazi nedaleko od Zeline može se pohvaliti  „kapelom sv. Tri kralja“ 
koja je posvećena 1669. godine, ali je nadograđena 1726. godine te dobiva novi oltar 
„sv. Tri kralja“, koji je ujedno i jedan od najljepših drvenih baroknih oltara 
sjeverozapadne Hrvatske. Kapelica ima „štuko-reljef“8  koji prikazuje trojicu kraljeva, 
dva pastira te kompoziciju Kristova rođenja koji datira iz 1710. godine.                                                                      
(http://www.tzzz.hr/mjesta/sveti- ivan-zelina/komin- i-bedenica/; 20.07.2015.) 
Ostali sakralni spomenici u Zagrebačkoj županiji koji se nalaze na popisu zaštićeni 
kulturnih dobara Hrvatske su Parohijska crkva „sv. Arhangela Mihajla i Gavrila“ u Bolču i  
„Kapela sv. Ane“ u Donjoj Zelini.                                                                        
(http://zakon.poslovna.hr/public/izvod- iz-registra-kulturnih-dobara-republike-hrvatske-br.-
2%2F06-%E2%80%93-lista-zasticenih-kulturnih-dobara/404102/zakoni.aspx; 20.07.2015.) 
 
 
 
                                                                 
8
 Štuko je naziv za smjesu gipsa ili mramorne prašine,  vapna, zemlje (pozzollana), od koje se od vremena 
klasične antike pravila podloga za zidne slike, ili se upotrebljavala za izradu  reljefn ih ukrasa arhitekture. 
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3.4. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
 
Koprivničko-križevačka županija javlja se u povijesti vrlo rano, a uspjela se održati 
sve do danas i to upravo zbog vjere koja je ljude poticala da izdrže i da se bore za svoje 
živote. Svi sakralni objeti na tom području su dokaz vjere koja se javlja još u ranoj povijesti te 
su oni navedeni u nastavku. 
1. Selo Đelekovec, koje vuče korijene čak iz prapovijesti, ima materijale koji još 1333. 
godine spominju „Kapelu Blažene Djevice Marije“. Kapela je srušena za vrijeme 
Osmanlija te je osnovana župa i izgrađena crkva 1789. godine koja je u funkciji i 
danas.                                                                       
(http://www.delekovec.hr/indeks.php/opcina-delekovec2/povijest; 21.07.2015.) 
2. Naselje Ždala koje je u sastavu Općine Gola može se pohvaliti crkvom „Presvetog 
Trojstva“ koja je na popisu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Crkva je 
izgrađena na mjestu prijašnje drvene kapele, a današnji izgled dobila je 1842. godine 
kada je crkva ožbukana te su u nju prenesene orgulje iz stare kapele.                                                                                 
(http://gola.hr/gola- i-okolica/zupe/; 21.07.2015.) 
3. Crkva „sv. Brcka“ u Kalniku spominje se još 1500. godine. Ima različite stilske 
elemente te je bila obnovljena više puta u raznim vremenskim razmacima. 
Ministarstvo kulture prepoznalo je njenu važnost, prvenstveno zbog freski koje 
datiraju iz 16. stoljeća te su očuvane sve do danas, a prikazuju Krista u slavi, sunce i 
mjesec, simbole evanđelista i anđela na svodu, na stijenama su sveci, apostoli, glava 
Kristova, troglavo Trojstvo te dva feudalna donora. Freske osim vjerske važnosti daju 
do znanja da je postojao i nekada slobodan grad Brezovica.                                                                       
(http://www.pldomkalnik.hr/indeks.php?option=com_content&view=article&id=104
&Itemid=152; 21.07.2015.) 
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4. „Kapela sv. Andrije“ u Kamešnici, općina Kalnik, potjeće iz 14. stoljeća te je sve do 
danas sačuvan njen izvorni izgled. Sačuvani su gotički portali, prozori, svetohranište i 
ostali predmeti iz vremena izgradnje crkve. 
(https://hr.wikipedia.org/wiki/Crkva_sv._Andrije_u_Kame%C5%A1nici; 21.07.215.) 
 
 
Ostali sakralni objekti koju su zaštićeni u Koprivničko-križevačkoj županiji su 
„Kapela sv. Stjepana Kralja“ u Torčecu, „Kapela sv. Andrije“ u Jagnjedovcu, Župna crkva 
„Blažena Uznesenja Marijina“ u Koprivnici, Župna crkva „sv. Roka“ u Koprivničkim 
Bregima, Župna crkva „sv. Ivana Krstitelja“ i župni dvor u Koprivničkom Ivancu, Parohijska 
crkva „Velikomučenika Georgija“ u Vojakovcu, Parohijska crkva „sv. Četverodnevnog 
Lazara“ u Plavšincu, kapela „sv. Jakova“ i groblje u Virju.                                    
(http://zakon.poslovna.hr/public/izvod- iz-registra-kulturnih-dobara-republike-hrvatske-br.-
2%2F06-%E2%80%93-lista-zasticenih-kulturnih-dobara/404102/zakoni.aspx; 21.07.2015.) 
 
3.5. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 
U Krapinsko-zagorskoj županiji, osim dvoraca i kurija, javljaju se i razni sakralni 
objekti i predmeti koji su često pod zaštitom Ministarstva kulture Republike Hrvatske te je 
samim time prepoznata važnost tih predmeta i objekata koji nam pokazuju vrlo bitne podatke 
vezane uz povijest. 
1. Župna crkva „sv. Dominika“ u Konjščini spominje se još 1501. godine i to je jedina 
crkva koja je posvećena „sv. Dominiku“ sjeverno od Save. Izgrađena je 1729.-1732. 
godine, a pripada baroku te je poznat i graditelj crkve Ivan Baisz iz Maribora. Dodatnu 
vijednost crkvi daju nadgrobne ploče Otilije Horvath iz 1851. godine i Ivana N. 
Šandora Gjalskog iz 1856.godine. 
(http://konjscina.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=101; 
21.07.2015.) 
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2. Krapina se smatra jednom od najstarijih zagorskih župa, pa se tako davne 1311. 
godine spominje da je na tom području postojala crkva. Ne postoje zapisi kada je 
točno izgrađena prva crkva, ali iz dokumenata se saznaje da je postojana crkva srušena 
i na istom mjestu je izgrađena nova 1901. godine. Obnova te iste crkve je započela 
1999. godine, a 2008. je završena. Crkva se može pohvaliti vitrajima, orguljama i 
postajama križnog puta.                                                                                     
(http://www.zupa-krapina.hr/kratka-pisana-povijest-zupe/; 21.07.2015.) 
 
3. Crkva „sv. Tri Kralja“ u Velikoj Erpeniji, općina Veliko Trgovišće, izgrađena je u 17. 
stoljeću te se ona kasnije nadograđivala. Unutrašnji zidovi crkve su oslikani, a u samoj 
crkvi se nalaze orgulje koje su kupljene 1847. godine. Glavni oltar „Sveta Tri Kralja“ 
je drven i oslikan te uz njega postoje još 3 oltara: oltar posvećen Prečistom Srcu 
Marijanskom s kipom Blažene Djevice Marije s djetetom, oltar posvećen Svetom 
Franji Asičkom te oltar posvećen Svetom Izidoru. Dodatnu vrijednost ovoj crkvi daju 
klupe za sjedenje (klecala) koja su pod zaštitom ministarstva kulture Republike 
Hrvatske. Pored crkve se nalazi groblje u kojem se nalazi grobnica Justinije  
Mihanović Petropoljske, (majke autora hrvatske himne – Antuna Mihanovića) te je to 
mjesto povod osnivanja spomen područja hrvatskoj majci.                                
 (http://www.velikaerpenja.com/crkva.htm; 21.07.2015.) 
Slika 6. Crkva sv. Trik Kralja 
 
Izvor: http://www.velikaerpenja.com/crkva.htm (20.07.2015.) 
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4. Župna crkva „sv. Jelene Križarice“ u Zaboku građena je 1782.-1805., a spominje se 
još 1639. godine. Nakon potresa koji je zahvatio Zagorje 1775. godine ,1782. godine 
došlo do izgradnje nove crkve koja postoji još i danas. Unutrašnjost crkve obogaćena 
je glavnim oltarom iz razdoblja baroka, propovjedaonicom iz 1787., kulise „Božjeg 
groba“, tri rokoko kaleža iz 1778., relikvijarom „sv. Križa“ s kožnatom spremnicom, 
raspelom, kipom Krštenja Kristova.                                                                                                                          
(http://www.sutlazumberak.hr/hr/klaster/objekti/zupnacrkvajelenekrizarice,2901.html, 
21.07.2015.) 
 
Ostali sakralni objekti Krapinsko-zagorske županije pod zaštitom su župna crkva „sv. 
Leopolda Mandića“ u Orehovici kraj Bedekovčine, župna crkva „Uznesenja Blažene Djevice 
Marije“ u Zajezdi, „Kapela sv. Marije Magdalene“ u Humu Košničkom, „Kapela sv. Fabijana 
i Sebastijana“ u Slanom Potoku, „Kapela sv. Mateja“ u Svetom Mateju, župna crkva „sv. 
Nikole“ u Hrašćini, župna crkva „Uznesenja BDM“ u Humu na Sutli, „Kapela sv. Josipa“ u 
Kapelskom Vrhu, „Kapela sv. Antuna“ u Hršak Bregu, „Kapela sv. Jurja“ u Lovreć Selu, 
„Kapela Majke Božje Snježne“ u Risivici, „Kapela sv. Petra“ u Petrovoj Gori, „Kapela sv. 
Margarete“ u Peršavesu, „Kapela sv. Benedkita“ u Velikom Komoru, „Kapela sv. Roka“ u 
Tugonici, „Kapela sv. Benedikta“ u Petrovskom, „Kapela sv. Stjepana Kralja“ u Bregi 
Kostelskim, župni dvor u Radoboju, „Kapela sv. Ane“ u Poljanama Sutlanskim, „Kapela sv. 
Lovre“ u Lovrečanu.                                                                                         
(http://zakon.poslovna.hr/public/izvod- iz-registra-kulturnih-dobara-republike-hrvatske-br.-
2%2F06-%E2%80%93-lista-zasticenih-kulturnih-dobara/404102/zakoni.aspx; 21.07.2015.) 
 
3.6. GRAD ZAGREB 
 
Grad Zagreb kao središte Zagrebačke nadbiskupije pokazuje važnost vjere koja ga 
prati još iz davnih dana. Na tom području  smješteni su brojni sakralni objekti i predmeti koji 
su zaštićeni od strane Ministarstva kulture pa su samim time spriječeni da propadaju.  
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1. Brezovica kao župa spominje se još 1334. godine. U 18. Stoljeću  podignuta je nova 
crkva koja postoji i danas. U crkvi se nalazi oltar „Uznesenja Blažene Djevice Marije“ 
i još 3 oltara: „sv. Barbare“, „sv. Antuna“ i zavjetni oltar „sv. Vida“. Osim oltara tu su 
još i propovjedaonica iz 1762. te orgulje iz 1771. godine. Župni dvor koji je pod 
zaštitom  sagrađen je 1906. godine.                                                                                               
(http://www.zg-nadbiskupija.hr/nadbiskupija/zupe?zupeid=199; 21.07.2015.) 
 
5. „Kapelica sv. Oca Nikole“ u Lipnici izgrađena je kao zidana kapelica 1819. godine, a 
kip u njoj postavljen je 1781. godine. Nalazi se u središtu naselja, sveti Izidor je 
zaštitinik ratara, a kip je odjeven u narodnu nošnju.  
(http://www1.zagreb.hr/galerijakd.nsf/VO/6F52FC4380FEC2FDC1257999004B547E
?OpenDocument; 21.07.2015.) 
 
Ostali sakralni objekti pod zaštitom Ministarstva kulture u Gradu Zagrebu su raspelo i 
poklonac u Kupinečkom Kraljevcu, poklonac „sv. Izidora“ u Odri, župni dvor u Lučkom.                                                                        
(http://zakon.poslovna.hr/public/izvod- iz-registra-kulturnih-dobara-republike-hrvatske-br.-
2%2F06-%E2%80%93-lista-zasticenih-kulturnih-dobara/404102/zakoni.aspx; 21.07.2015.) 
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4. ZAŠTIĆENA KUTLURNA DOBRA REPUBLIKE HRVATSKE 
 
Kulturna dobra mogu biti materijalna i nematerijalna i ona čine bogatstvo čovječanstva 
u cjelini ili određenog naroda. Zaštićena kulturna dobra Republike Hrvatske čine sva 
nepokretna i pokretna kulturna dobra te se time nastoji dati do znanja njihova važnost, a 
samim time i zaštiti ta dobra.  
 
4.1. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA 
 
Nepokretna kulturna dobra su graditeljska baština koju čine građevine, kompleksi 
građevina, kulturno-povijesne cjeline i krajolici. Često prikazuju povijest određenog područja 
te razne elemente iz načina života.  
 
4.1.1. GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 
Zagreb i njegova okolica tijekom povijesti imali su veliku ulogu u raznim spektrima 
života kao što su to obrazovanje, gospodarstvo i ostale djelatnost i. Često je zbog svog 
povoljnog geoprometnog položaja Zagreb bio razvijeniji od ostalih dijelova Republike 
Hrvatske pa samim time i prednjači po zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima.  
1. Brezovica: zgrada stare pučke škole  
2. Demerje: zgrada Osnovne škole Demerje  
3. Lučko: zgrada bivše mitnice  
4. Zagreb: dom zdravlja „Trnje“, gospodarski tradicijski objekt mlin-vodenica Varović, 
komora, kuća Ebenspanger, kuća „Job“, kuća „Vasić“, kuće „Stöger“ i „Kolmar“, 
poslovni toranj „Zagrepčanka“, stambeni i gospodarski tradicijski objekti (Čučerje, 
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Resnik, Žitnjak, Granešina, Peščenica), stambeni tradicijski objekt i komora (Žitnjak), 
stambeni tradicijski objekt s okućnicom (Granešina), stara zgrada tvornice duhana, 
vila „Pongratz“, zgrada Državnog arhiva, zgrada „S. P. C. O.“ (trgovačko-stambena 
zgrada) 
5. Ivanić Grad: kulturno-povijesna cjelina Ivanić Grada  
6. Zaklepica: drvena katnica tzv. „Posavski čardak“ 
7. Jastrebarsko: kulturno-povijesna cjelina „Jastrebarsko“  
8. Ivančići: „planinarska piramida“ (http://zakon.poslovna.hr/public/izvod- iz-registra-
kulturnih-dobara-republike-hrvatskebr.-2%2F06-%E2%80%93-lista-zasticenih-
kulturnih-dobara/404102/zakoni.aspx; 21.07.2015.) 
 
Slika 7. Vila Pongratz 
 
Izvor:http://www1.zagreb.hr/galerijakd.nsf/c31dd4a135787898c1256f9600325af4/a1
b336da00b31bc1257999004b6e2b?OpenDocument (23.07.2015.) 
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4.1.2. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
 
Koprivničko-križevačka županija zbog svog položaja ima nešto drugačija nepokretna 
kulturna dobra koja svakako zaslužuju biti na listi zaštićenih dobara Republike Hrvatske. 
1. Gola: tradicijska okućnica  
2. Koprivnica: kuća „Malančec“, kulturno-povijesna cjelina grada, skup građevina 
muzeja Podravke, stara bolnica s kapelom „sv. Florijana“ i pilom trpećeg Krista, 
zgrada (Trg mladosti 15, Zrinski trg 10), zgrada Muzeja grada Koprivnice, zgrada 
željezničkog kolodvora 
3. Virje: zgrada stare škole (http://zakon.poslovna.hr/public/izvod- iz-registra-kulturnih-
dobara-republike-hrvatske-br.-2%2F06-%E2%80%93-lista-zasticenih-kulturnih-
dobara/404102/zakoni.aspx; 21.07.2015.) 
 
4.1.3. VARAŽDINSKA I KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 
Zbog bogate povijesti Varaždinska i Krapinsko-zagorska županija obiluju raznim 
nepokretnim kulturnim dobrima, ali su rijetka od njih prepoznata i zaštićena od strane 
Republike Hrvatske. Isto tako zaštićena i nezaštićena dobra nisu dovoljno turistički 
valorizirana. 
1. Gornji Kućan: mlin obitelji „Vidović“ 
2. Varaždin: gradska vijećnica, kameni spomenik sa skulpturom „Djevice Marije 
Immaculate“, kameni spomenik „sv. Trojstva“, palača „Drašković-Nadasdy“, palača 
„Petković-Ožegović“, palača „Prassinsky-Sermage“ 
3. Bedekovčina: sklop nekadašnje Tvornice opeke i šamota „Zagorka“ 
4. Donja Stubica: majur „Donji Golubovec“ 
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5. Zagorska Sela: zgrada stare škole (http://zakon.poslovna.hr/public/izvod- iz-registra-
kulturnih-dobara-republike-hrvatske-br.-2%2F06-%E2%80%93-lista-zasticenih-
kulturnih-dobara/404102/zakoni.aspx; 21.07.2015.) 
 
4.2. POKRETNA KULTURNA DOBRA 
 
U pokretna kulturna dobra spadaju razne zbirke, umjetnička djela i ostali predmeti koji 
su lako prenosivi i nisu čvrsto vezani uz određeno područje. Ona su često veliki pokazatelj 
povijesti i od iznimne su važnosti kao svjedoci prošlosti.  
 
4.2.1. GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 
Pokretna kulturna dobra Grada Zagreba i Zagrebačke županije prikazuju razne profane 
i sakralne predmete koju su zaštićeni od strane Ministarstva kulture pa se samim time njihova 
vrijednost i važnost s pravom povećavaju. 
1. Zagreb: cjelina arhivskih fondova i zbirki (Marulićev trg 21, Državni arhiv i Opatička 
29, Državni arhiv), egipatski drveni sarkofag, skulpture „sv. Ivana Krstitelja“ i sv. 
„Trojstvo okrunjuje Mariju“ 
2. Dol: orgulje u kapeli “ Blažene Djevice Marije“ 
(http://zakon.poslovna.hr/public/izvod- iz-registra-kulturnih-dobara-republike-
hrvatske-br.-2%2F06-%E2%80%93-lista-zasticenih-kulturnih-
dobara/404102/zakoni.aspx; 21.07.2015.) 
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4.2.2. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
 
Koprivničko-križevačka županija obiluje raznim sakralnim predmetima čiju je važnost 
prepoznala i Republika Hrvatska pa ih je zaštitila i time im omogućila bolju zaštitu i potrebnu 
skrb. 
1. Gola: orgulje u župnoj crkvi „sv. Tri Kralja“ 
2. Hlebine: orgulje u župnoj crkvi „sv. Katarine“ 
3. Novigrad Podravski: orgulje u župnoj crkvi „Rastanka sv. Apostola“ 
(http://zakon.poslovna.hr/public/izvod- iz-registra-kulturnih-dobara-republike-
hrvatske-br.-2%2F06-%E2%80%93-lista-zasticenih-kulturnih-
dobara/404102/zakoni.aspx; 21.07.2015.) 
 
4.2.3. VARAŽDINSKA I KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 
Kao jedan od glavnih gradova u povijesti, grad Varaždin ima veliki značaj za 
Republiku Hrvatsku te obiluje i raznim profanim i sakralnim predmetima koji obitavaju u 
Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Neki od tih predmeta su zaštićeno kulturno 
dobro Republike Hrvatske. 
1. Varaždin: cjelina „arhivskih fondova i zbirki“ u Državnom arhivu, zbirka „lepoglavske 
čipke“ 
2. Hum Košnički: orgulje u kapeli „sv. Magdelene“ 
3. Hrašćina: orgulje u župnoj crkvi „sv. Nikole“ 
4. Kraljevec na Sutli: orgulje u župnoj crkvi „Presvetog Trojstva“ 
(http://zakon.poslovna.hr/public/izvod- iz-registra-kulturnih-dobara-republike-
hrvatske-br.-2%2F06-%E2%80%93-lista-zasticenih-kulturnih-
dobara/404102/zakoni.aspx; 21.07.2015.) 
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5. ZAKLJUČAK 
 
Zbog današnjeg načina života ljudi turistička ponuda se mijenja te putovanja postaju 
sve dostupnija većem broju ljudi. Hrvatska se na turističkoj karti pojavljuje kao turistička 
zemlja bogata čistim morem, uređenim plažama i dobrom hranom , ali ona mora svoju 
turističku ponudu stalno razvijati zbog sve veće konkurencije. Postoje brojne turističke 
destinacije koje mogu biti konkurencija Hrvatskoj u odnosu na ljetni turizam, kupališni 
turizam, morski turizam, a vrlo malo zemalja ili turističkih odredišta ima tako bogatu 
kulturno-povijesnu baštinu kao Sjeverozapadna Hrvatska. Bogatom ponudom pokretnih i 
nepokretnih kulturnih dobara, pričama i svojom bogatom poviješću Hrvatska može postati 
jedna od najkonkurentnijih zemalja u području turizma.  
Dobra volja te prvenstveno promocija povijesti sjeverozapadne Hrvatske način je na 
koji je  potrebno valorizirati bogatu kulturno-povijesnu baštinu. Povijesne priče i legende 
mogu biti nit vodilja za razvoj turizma, potrebno je prezentirati nekoliko situacija, podataka, 
objekata te poznatih ličnosti i ponuditi javnosti te priče. Istočno od Hrvatske nikada nisu 
postojali dvorci ni kurije i takav podatak treba iskoristiti kao dobru podlogu, uz dodatne priče 
i sadržaje. Nadalje, potrebno je razviti turistička putovanja po sjeverozapadnoj Hrvatskoj ili 
samo po jednoj županiji ili primjerice Hrvatskom Zagorju, koja će turiste voditi po dvorcima i 
kurijama ili sakralnim objektima. Oni objekti koji nisu restarurirani i koji su u ruševnom 
stanju također mogu poslužiti kao dobar primjer bogate povijesti i značaja. Mogu se postaviti 
njihove fotografije iz povijesti, ispričati povijesne priče te organizirati razne igre, druženja, 
prikazati informativni sadržaji o samim objektima i slično, time bi se moglo pridonijeti 
razvoju kulturnog turizma.  
Županije sjeverozapadne Hrvatske bogate su pokretnim i nepokretnim dobrima iz 17., 
18. i 19. stoljeća od kojih je dio njih zaštićen, a dio nije. Valja istaknuti ta dobra, prikazati 
njihovu vrijednost, pokazati vrijednost ovoga kraja i razviti kontinentalni, kulturni turizam. 
Uz razvoj takvog tipa turizma dolazi se do razvoja  i ostalih sadržaja kao što su gastronomija, 
autohtonost određenih krajeva, nekadašnji obrti, nekadašnja stara sela i nekadašnji način 
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života. Hrvatska ima kvalificirane i obrazovane osobe koje mogu pridonijeti razvoju takvog 
oblika turizma i samim time pomoći razvoju države i boljem načinu života.  
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